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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 615.1:371.388(075.8)
Р 1 Н Ч М  ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПРМЕДЕВТИЧЕСПЙ ПРИТМ И  
м  М ТЕЧИ Й  технологии л е н р с т в
В статье приведена характеристика разработанной на кафедре 
технологии лекарств Национального фармацевтического университе­
та «Рабочей тетради для пропедевтической практики по аптечной тех­
нологии лекарств» для студентов 1 курса. Опыт применения новой 
рабочей тетради на кафедре показал значительное уменьшение вре­
мени, необходимого студентам для оформления протоколов работы, и 
высвобождение времени для практической работы.
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П рактика для студентов -  обязательное условие дневного обучения. Практика 
дает отличную возмож ность ознакомиться с будущ ей специальностью и осознать цели 
обучения, определить, какими профессиональными навыками нужно овладеть в пер­
вую очередь. Ознакомительная (пропедевтическая) практика по аптечной технологии 
лекарств проводится для студентов первого курса и предусматривает ознакомление с 
производственными помещ ениями аптеки, правилами санитарного режима и техники 
безопасности, а также освоение первичных навыков дозирования, фасовки, упаковки и 
оформления к отпуску лекарственны х препаратов.
П рактическая работа студентов-первокурсников является первой пробой сил 
будущ их специалистов. Она долж на приносить удовольствие, которое в свою очередь 
будет поддерживать в них постоянный интерес к обучению. Во время пропедевтиче­
ской практики студенты выполняют практическую работу и ведут рабочие записи, в 
которых описываю т всю выполненную ими работу. Ведь известно, что приобретение 
профессиональных умений связано с многократным мысленным и мануальным повто­
рением действий специалиста.
П оэтому для оптимизации и структурирования работы на занятиях сотрудни­
ками кафедры технологии лекарств Н ационального ф армацевтического университета 
разработана «Рабочая тетрадь для пропедевтической практики по аптечной техноло­
гии лекарств». На сегодняш ний день в средней школе при проведении уроков широко 
используются рабочие тетради, а в высшей ш коле это практикуется значительно реже. 
Хотя для вчераш них ш кольников, ставш их сегодня первокурсниками, такой вид рабо­
ты естественен и привычен. В тетради описаны все виды деятельности, обязательные 
для выполнения во время пропедевтической практики, и образец ведения рабочих за­
писей. При этом рабочая тетрадь предназначена как для самостоятельной работы сту­
дентов, так и для протоколирования выполненной ими практической работы.
М атериал каждой темы структурирован и включает 3 блока: самостоятельную 
подготовку, общ ие методические рекомендации к выполнению практической части и
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протокол выполненной работы. Тетрадь содержит обучающ ие схемы, заполнение ко­
торых способствует лучш ему усвоению  материала.
Согласно программе, первокурсники в течение пропедевтической практики вы ­
полняют два вида деятельности: изучают и осваивают порядок обеспечения санитар­
ного режима в производственном отделе аптеки (на рабочем месте санитарки- 
мойщ ицы) и приобретают навыки дозирования, фасовки, упаковки и оформления 
препаратов к отпуску (на рабочем месте фасовщика).
Самостоятельная работа студентов заключается в ознакомлении с материалом, 
изложенным в рабочей тетради и в соответствую щ их приказах М ОЗ Украины . Этот ма­
териал необходим для правильного выполнения практической части занятия.
Второй этап -  приобретение практических навыков, касающ ихся обеспечения 
санитарного режима в аптеке или правильного проведения подготовительны х опера­
ций перед приготовлением лекарств, а также дозирования, фасовки, упаковки и 
оформления к отпуску препаратов. В рамках каждой темы пропедевтической практики 
студенты долж ны  полностью и качественно, как по времени, так и по объему, вы пол­
нить программу освоения практических умений.
Третий этап -  заполнение рабочей тетради после заверш ения практической 
части. К каждой теме в тетради приведены ш аблоны, заполнение которых требует от 
студентов вербальной формулировки для описания проведенных операций, что спо­
собствует закреплению практических навыков.
Так, для ознакомления с требованиями к санитарному реж иму в производст­
венном отделе аптеки студенты долж ны, в первую очередь, ознакомиться с «И нструк­
цией по санитарно-противоэпидемическому реж иму аптек», утвержденной соответст­
вующ им приказом М З Украины. С помощью руководителя практики реализовать эти 
требования: участвовать в подготовке помещ ения к работе или в обработке, мытье и 
сушке посуды. Для закрепления полученных умений студенты долж ны  описать прове­
денную работу. Пример ш аблона для такого заполнения (из разработанной рабочей 
тетради) приведен на рис. 1.
Согласно требованиям «Инструкции по санитарно-противоэпидемическому реж иму аптек»
(приказ М З Украины №  275 от 15.05.06 г.):
Пол моют не реже 1 р а за ____________________, а стены и двери - не реже 1 р аза_____________
с применением___________________________ средств. Потолок 1 раз в _____________________
очищают от пыли влажным способом.
... и т.д.
Обработка, мыт ьё и сушка аптечной посуды:
1. Посуду ополаскивают внутри и снаружи (чем)_____________________________________
____________________ , замачивают (в ч ем )____________________________________________
2. Какие моющие средства при ручном мытье посуды используют в аптеке:______________
3. Затем посуду моют в _________________________________________________________
4. Для полноты смывания моющих средств, содержащих ПАВ, посуду ополаскивают
(чем и сколько раз)__________________________________________________________________
5. Если посуду мыли растворами горчицы или соды, то ополаскивают
(чем и сколько раз)__________________________________________________________________
... и т.д.
Рис. 1. Схема заполнения рабочей тетради
При выполнении заданий практики на рабочем месте фасовщ ика студенты 
долж ны  приобрести умения по дозированию, фасовке, упаковке и оформлению препа­
ратов к отпуску.
В рабочей тетради каж дому навыку посвящ ена отдельная тема, в которой под­
робно описаны действия специалиста при осущ ествлении тех или иных технологиче­
ских операций, а также даны  ш аблоны выполнения практических заданий.
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Ознакомивш ись дом а с этим материалом, студенты имеют полное представле­
ние о цели и задачах работы, могут оценить объем практической работы. Во время за ­
нятия они под контролем руководителя практики выполняют практическую работу, а 
затем пош агово описываю т её в рабочей тетради (рис. 2).
Задание 2. Фармацевт приготовил смесь из равных частей глюкозы и кислоты аскорбиновой. Расфа­
суйте смесь по 0,5 г на 10 доз с применением средств малой механизации (дозаторов). Упакуйте и 
оформите к отпуску (детский препарат для внутреннего применения).
Подготовительные работы ___________________________________________________________
Весо-измерительные приборы, упаковочные и вспомогательные материалы:
Раскладываю перед собой на столе (сколько и каких капсул)
После настройки дозатора на д о з у  г, фасую смесь порошков н а  доз, заворачиваю капсулы,
складываю их и помещаю в ____________________________________________ . Запаковываю и при­
клеиваю основную этикетку «_____________________________». На этикетке_указываю:
А  также приклеиваю дополнительную этикетку «_________________________________ ».
Рис. 2. Схема описания практической работы в рабочей тетради
Кроме того, начиная с первого курса, студенты приучаются к элементам надле­
жащ ей аптечной практики. Усваивают, что для обеспечения качества конечного про­
дукта важным является соблюдение правил работы  на каждом участке, начиная с са­
нитарки и заканчивая аналитиком. П оэтому при освоении умений дозирования и ф а­
совки на рабочем месте фасовщ ика студенты знакомятся также с внутриаптечной д о­
кументацией, учатся фиксировать выполненную работу в «Ж урнале учета лаборатор­
но-фасовочных работ», форма которого и образец заполнения также приведены в р а­
бочей тетради.
П оскольку пропедевтическая практика предусматривает больш ой объем прак­
тической работы, опыт использования «Рабочей тетради» показал значительное
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уменьш ение времени, необходимого студентам для оформления протокола работы, и 
высвобождение времени для более полного и качественного освоения практических 
умений. П рименение данной рабочей тетради внедрено в учебный процесс Н ацио­
нального ф армацевтического университета (кафедра технологии лекарств) и Одесского 
национального медицинского университета (кафедра технологии лекарственны х 
средств).
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The article describes characteristics o f the workbook for propaedeutical 
practice in chemist’s technology o f drugs for the first year students, which 
was designed at the Department o f Drug’s Technology in National University 
o f Pharmacy
Experience with the new workbook showed a significant decrease in 
time which students required for design the protocols work and release in 
time for practical work.
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